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伊永隆史編 環境・安全・衛生 ―大学のアピール― 三共
出版（２００６年）
環境省「環境報告書ガイドライン２００３年度版」
http://www.env.go.jp/policy/report/h15-05/
富山大学環境報告書
http://www.anei1.u-toyama.ac.jp/anzen/khokoku/
表２ 富山大学の環境理念と環境方針
富山大学の環境理念
２０世紀後半における経済の巨大化・グローバル化は，一
部の国や人々に対しての生活の豊かさを実現しました。
その反面，地下資源の浪費により環境問題が急速に拡大
し，生命再生産システムや人間疎外などの社会構造の崩
壊を惹起させています。私たち人類は，環境制約下で生
存していることを明確に認識し，生活レベルを地表資源
がエントロピーを処理できる範囲内にとどめるべきで
す。
富山大学環境方針
１．富山大学は，地球環境の保全，持続可能な社会の実
現に寄与するため，総合大学の特徴を活かした環境教育
の充実と環境分野の研究を進めます。また，教育研究の
成果を地域社会に積極的に還元します。
２．富山大学は，大学が行うすべての活動において，環
境に関連する法規，規則，学内規則等を遵守します。ま
た，研究活動に伴うハザードを認識し，化学薬品の安全
管理を徹底します。
３．富山大学は，学生を含むすべての構成員が，環境マ
ネジメントに参画し，環境に配慮した活動を推進するた
めの環境配慮プログラムを実施します。また，地域の意
見を活動に反映させます。
４．富山大学は，大学が行うすべての活動において，エ
ネルギー使用量や廃棄物の削減，資源の再利用，グリー
ン購入の推進に努めます。
表３ 富山大学環境安全衛生監理室の任務
１．環境及び安全衛生に係る情報の収集及び提供に関する
こと
２．環境報告書の作成に関すること
３．職員及び学生の健康の保持・増進，障害の防止に関す
ること
４．職員及び学生の事故，災害等の防止に係る指導に関す
ること
５．化学薬品の管理の指導助言に関すること
６．高圧ガスの管理の指導助言に関すること
７．安全衛生に係る教育訓練の実施に関すること
８．安全パトロールの実施に関すること
９．安全衛生に係る労働基準監督署との連絡調整に関する
こと
１０．環境マネジメント会議に関すること
１１．安全衛生委員会の決定事項のうち全学に関すること
１２．その他環境及び安全衛生に係る指導助言に関すること
環境マネジメント
システム
労働衛生
マネジメント
システム
危機管理
システム
図２ 環境マネジメントシステム，労働衛生マネジメントシ
ステム，危機管理シテスムの有機的な結びつき
富山大医学会誌 １８巻１号 ２００７年32
環境配慮促進法
http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/index.html
大学等環境安全協議会（環境・安全マネジメント，安全衛生
管理及び環境安全教育の目的のための協議会）
http://www.esc.u-tokyo.ac.jp/daikankyo/
稲寺：国立大学法人における環境マネジメント 33
